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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “La implementación de buenas 
prácticas y su relación con productividad laboral de la empresa Texgroup, distrito 
de Ate Vitarte, 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con  los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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Se realizó la investigación titulada “La implementación de las buenas prácticas y su 
relación con la productividad laboral de la empresa Texgroup, distrito de Ate Vitarte, 
2015”. Cuyo objeto de estudio es determinar la relación entre la implementación de 
buenas prácticas con la productividad laboral de la empresa Texgroup y si este ha 
sido percibido por los colaboradores, la muestra del estudio estuvo conformada por 
152 trabajadores, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, 
como instrumento el cuestionario que estuvo compuesta por 20 preguntas en 
medición de escala de Likert, asimismo los resultados fueron procesados, analizados 
y estudiados mediante el programa Spss 21. Teniendo como resultado que existe 
una relación positiva y altamente significativa entre las buenas prácticas y la 
productividad laboral. Debido a que una buena elección en los procesos o 
implementaciones que se quiera hacer en las buenas prácticas da un impacto 
positivo en los empleados y favorecedor para la empresa ya que se aumentando 























Research entitled "The implementation of best practices and their relationship with 
the labor productivity of the company Texgroup district of Ate, 2015" was held. 
Whose object of study is to determine the relationship between the implementation 
of good practices with the labor productivity of the company Texgroup and if this 
has been perceived by employees, the study sample consisted of 152 workers, 
data collection was used the survey technique as a tool the questionnaire 
consisted of 20 questions measurement Likert scale, also the results were 
processed, analyzed and studied using SPSS 21 with the result that there is a 
positive and highly significant between good practices and labor productivity. 
Because a good choice in processes or deployments you want to do on good 
practice gives a positive impact on employees and flattering for the company since 
the performance of its workers is increasing. 
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